
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
※所蔵者名敬称略
 
 
合
 
計
 
 
（二五箇所）
 
 
 
 
近
 
代
 
計
 
(五箇所）
 
大阪大学附属図書館
(忍頂寺文庫
) 
立命館大学図書館
(人文系文献資料室
) 
山梨大学附属図書館（近代文学文庫）
 
山田俊治
 
横浜市中央図書館
 
 
 
近
 
代
 
一四〇九
一四四
一九
八
一八七八二一
実施点数
 
 
 
 
デジタル収集デジタル収集デジタル収集デジタル収集デジタル収集
備
 
考
 
